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Environment，Space and Historical Memory
— The Exploration on the Cultural Connotation about the Ｒesidential
Architecture of“a Signet”in Yunnan Province
ZHENG Yan-ji
( College of Humanities ，Xiamen University，Fujian Xiamen 361005，China)
Abstract: The residential architecture，“a Signet”，in Yunnan shows the adaptation of the residential building to the natural environ-
ment and the rich spatial structure also reflects the cultural spatial cognition from the residents． The origin of the cultural memory ex-
presses the historical process in which the core of the cultural nature is Confucian ethics and multi-ethnic integration． With the humanis-
tic turn of the architectural study，it is necessary，from the perspective of anthropology，to explore the cultural connotation involving in
the Chinese traditional residential architecture in which“a Signet”is the representative．





















道夫斯基( Bernard Ｒudofsky) 在其非正统建筑研究
的代表性著作《没有建筑师的建筑》中把它们描绘
成“本土的 ( vernacular) 、无名的 ( anonymous) 、自生

























































































的衍生 模 式，如“三 间 两 耳”、“五 间 四 耳”、半 颗
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